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ATHABASCA SCHOOL D I S T R I C T 
8 . 5 . 9 
STATEJ r KHT OP R E C E I P T AHD PAY i - EHTS POR PER IOD 
D E C E i m E R 3 1 s t 1 9 4 4 
P a y m e n t s 
A . T . A e t c 
I n c o m e t x s 
S e c r e t a r y 
T r u a n t o f f i c e r 
D e b e m t u r e c o u p o n #17 
L o a n s ( 1 9 4 3 0 » D r a f t ) 
B l d g a d v a n c e 
I n t e r e s t 
B l d g r e p a i r s 
S c h o o l g r o u n d s 
F u r n i t u r e 
S c h o o l l i b r a r y 
S c i e n c e e q u i p m t 
S t a t y a n d s u p p l i e s 
C a r e t a k e r 
• s u p p l i e s 
*' U . I . S t a m p s 
I n s u r a n c e s 
P u e l 
L i g h t 
a t e r 
M i s c e l l f i n e o u s 
A c t u a l 
T t a c h e r e s a l a r i e s . , c a s h 7 7 2 7 . 9 1 
3 2 5 . 8 6 
1 0 0 4 . 9 2 9 0 5 8 . 6 9 
6 7 0 . 8 2 
1 0 0 0 . 0 0 
1 3 0 . 0 0 
8 2 5 . 1 8 
1 1 2 . 2 4 
3 4 . 2 0 
2 0 0 . 0 0 
6 0 . 0 0 
4 5 5 . 5 7 
1 8 0 0 . 8 2 
6 8 . 0 0 
6 . 7 0 
1 3 0 , 0 0 
5 3 . 0 9 
1 8 6 . 8 5 
8 9 . 5 0 
9 7 1 . 6 2 
7 3 . 0 1 
8 8 3 . 4 4 
• &• .-•<) 
4 8 . 7 5 ! 
E s t i m a t e s 
8 8 7 5 . 0 0 
2 0 0 . 0 0 
4 5 5 . 5 7 
C l e a n up 7 . 5 0 
S t a m p s a n d s t a t y 1 2 . 8 8 
I n c o m e t x s r s i i t t e d 9 8 4 . 7 6 
Mem f e e s 
B o i l e r R e g 
S t u d e n t c c l 
S e c b o n d 
H a l l r e n t s 
A d v e r t i s i n g 
P l a y e q u i p m t 
P h o n e s 
E x c h a n g e 
G r a n t d e d ; 
S u n d r y 
4 . 0 0 
3 . 7 5 
2 8 . 0 0 
5 . 0 0 
3 5 , :V) 
3 1 . 8 0 
7 . 6 0 
1 . 8 5 
1 7 1 , 0 2 
2 . 2 5 
1 0 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 6 0 . 0 0 
9 2 0 . 0 0 
1 2 9 6 . 8 1 1 9 9 . - 0 
B a l a n c e i n h a n d and n e t 
B a n k b a l a n c e a t D e c r 31 2:i< . ••S 
% 1 5 9 0 8 . 5 2 
A T H A B A S C A S C H O O L D I S T R I C T 8 3 9 
STATELOiJHT OE R E C E I P T AHD PAYi IEHTS POh PER IOD E L - - I H G 
DECEMBER 3 1 j t 1 9 4 4 
c e i p t s . 
B a l a n c e J a n y 1 s t 
T o w n f R e q u i s i t i o n a ) c 
G r a n t s 
P u p i l f e e s 
S c h o o l D i v i s i o n #42 
S c h o o l l i b r a r y f e e s 
C o l l e c t i o n f r o m 
p u p i l s a / c s shows 
S t u d e n t s C o u n c i l a ) o 
D u p l i c a t i n g m a c h i n e 
s u n d r y r f u n d s 
S t a f f D e d u c t i o n s , 
2 0 . 5 6 
8 1 5 5 . 9 5 
3 1 0 1 . 7 2 
1 6 7 . 0 0 
3 0 0 0 . 0 0 
4 5 . 8 9 
2 7 . 4 3 
3 0 . 0 0 
2 9 . 1 9 132.KL 
E s t i m a t e 
2 0 . 5 6 
8 1 5 5 . 9 5 
2 3 4 0 . 0 0 
1 6 0 . 0 0 
3 0 0 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
A . T . A . a n d R e t i r e m t 3 5 2 . 8 6 
I n c o m e t a x e s I• • l r - 3 0 , 7 -
1 5 9 0 8 . 5 2 
ATHABASCA SCHOOL D I S T R I C T 
8 3 9 
A c c o i l n t e p a y a b l e f i t I i e c r 31 e t 1 9 4 4 . 
I)\ 
S e a r l e G r a i n Co 2 2 8 . 1 0 V 
C . A . : P p r k e r 3 . 8 0 
' / 1 j£ 
P . R 0 P a l c o n e r 2 6 . 7 8 . 
A t h n b a e c a R i v e r L b r Co 3 . 1 0 
D o i i i i n i o n E l e c t r i c 3 3 V 
s c h o o l B o o k s B r 7 8 . 5 8 i 
\ 
C h a r g e t o j -
P u e l 2 2 8 . 1 0 
J a n i t o r s S u p p l i e s 1 0 , 4 5 
V i a y e q u i p m e n t 2 1 . 6 0 (f 
: ' K s c h o o l D i v i s i o n 1 ,60 
L i b r a r y 7 8 . 5 8 
. i g h t 5 3 . 5 5 3 7 3 . 6 ^ 
/I 
i j • A c o u n t s r e c e i v a b l e 
a T u i t i o n f e e s , I A C L a B i e h e D l T i a i f f l 6 8 . 4 0 
C h i e h o l m S . D , 2 7 . 6 0 9 6 . 0 0 
J : : 
I k 
G r a n t e a r n e d ( d u r i n g p e r i o d O c t r - D e c r 
AKD SUCH ADJjbSTVBHT OF COSTS POR 
H I G H SCHOOL COSTS WITH D I V I S I O N 
AS VAY B E ARRANGED. 
/"]' V: 
i 
A T H A B A S C A S C H O O L D I S T R I C T 
# 8 3 9 
R E C E I P T S 
B a l a n c e from 1 9 2 5 
Town of A t h a b a s c a 
G r a n t s 
T u i t i o n f e e s 
M i s c e l l a n e o u s 
CoaITTo Town 5 7 . 3 3 
R e f u n d s 2 . 2 5 
B o o k s 1 1 5 . 8 0 
R e n t 2.00 
R e c e i p t s and e x p e n d i t u r e f o r t h e j a r e n d i n g P e e r 3 1 s t 1 9 2 7 
E X P E N D I T U R E 
A c y u a l 
2 0 0 . 7 8 
4 8 1 1 . 7 1 
8 0 8 . 8 7 
1 9 6 . 9 0 
1 7 7 . 3 8 
e s t i m a t e 
4 3 2 4 . 2 2 
8 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
A c t u a l 
T e a c h e r s s a l a r i e s 4 1 4 6 . 5 0 
S e c r e t a r y 1 0 0 . 0 0 
C a r e t a k e r and t r u a n t 
o f f i c e r 9 0 0 . 0 0 
E q u i p m e n t and s u p o l i e s 7 5 . 0 2 
P u e l a n d w a t e r 5 8 3 1 5 
R e p a i r s 1 9 7 . 6 0 
D e b e n t u r e i n t e r e s t n i l 
B o o k s 1 0 1 . 1 4 
E s t i m a t e 
3 8 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
9 0 0 . 0 0 
1 5 0 . 0 0 
4 0 0 . 0 0 
7 5 . 0 0 
1 2 4 7 . 6 0 
a d v a n c e b y s e c y y 1 . 0 5 
6 1 8 6 . 6 9 
B a l a n c e I n B a n k d e c 3 1 s t 9 3 . 2 7 
I 6 1 9 6 . 6 9 6 6 7 2 . 6 0 
J o h n P E v a n s , S e c r e t a r y T r e a s u r e r / 
Q 
ATHABASCA P U B L I C SCHOOL 
d r a f t o f E s t i m a t e s f o r 1 9 2 7 
E s t i m a t e 
1 9 2 6 
E x p e n d i t u r e s 
T e a c h e r s 3 8 0 0 . 0 0 
C a j r e t a k e r and t r u a n t 
o f f i c e r 9 0 0 . 0 0 
S e c r e t a r y 1 0 0 . 0 0 
E q u i p m e n t a n d s p p l i e s 1 5 0 . 0 0 
P u e l and w a t e r 
R e p a i r s 
D e b e n t u r e s 
4 0 0 . 0 0 
7 5 . 0 0 
1 2 4 7 . 6 0 
' 
T u i t i o n f e e s 
B a l a n c e f r o m 1 9 2 6 
8 0 0 . 0 0 
100.00 
A c t u a l 
1 9 2 6 
4 1 4 6 . 5 0 
9 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
7 5 . 0 2 
5 8 3 . 1 6 
1 9 7 . 6 0 
n i l 
8 0 8 . 8 7 
1 9 6 . 9 0 
T3 
ID 
+-> 
Q 
1 9 2 7 
4 7 0 0 . 0 0 
1 0 0 0 OO 
1 0 0 . 0 0 
1 2 5 . 0 0 
5 2 5 . 0 0 
1 2 4 7 . 6 0 
< 
CD C R e q u i s i t i o n f r o m Town i n 1 9 2 6 4 3 2 4 . 2 2 
1 5 0 0 . 0 0 
1 7 5 . 0 0 
9 3 . 2 7 
1 7 6 8 . 2 7 
A0H- - 33 
9 0 0 . 0 0 ; 1 0 0 0 ; 1 2 0 0 ; and 1 6 0 0 ; 
, J a n i t o r s h o u s e f 
a n d s u n d r i e s . ?-r 
ercent 
M . D . FORIMi N o . 61-3 a n d N o . 45 ' T o w n &. V i l l a g e 
Approved by Department of Munic kffairs 
Wcstera Municipal News,—Calgary Edmonton. 
/4+ 
1 S .X Recovery A c t . Sec. 27 
I hereby certify that, under the provisions of the Tax Recovery Act, I have this day sold for arrears of 
taxes and costs, to j — 
of the :.\ .of.. 
that certain piece or parcel of land and premises situate in... — 
and being composed of.. 
for the price or sum of dollars of which the 
sum of dollars, being the amount of arrears of taxes and 
costs for which the same were sold, has been received, and the balance shall be paid to me before the expira-
tion of one year from the date of this sale; and in case such balance be not paid within the time required all 
claims to said lands and to the money already paid shall be forfeited by the holder thereof. 
I further certify that the said sale was openly and fairly conducted. 
Dated the .. ...day of...... A.D. 19 
This must be the actual date of sale. , 
Treasurer of the 
N O T E .—F o r the purpose of redemption or obtaining title, the day for which the sale was advertised, 
namely the; " day of 19 is to be taken. See 
Sec. 36. 
[SEALI 
(See transfer on back) 
AfHABASOA P U B L I C A N D H I G H S C H O O L 
E S T I M A T E S 
1 9 E 7 
E x p e n d ! t a r e 
P o r T e a c h e r s 
E a t l a a t e 
1 9 2 6 
3 8 0 0 . 0 0 
C a r e t a k e r and t r u a n t o f f i c e r 9 0 0 . 0 0 
S e c r e t a r y 
E q u i p m e n t a n d s u p p l i e s 
P u e l and w a t e r 
P v e p a i r s 
New d w e l l i n g f o r , j a n i t o r 
D e b e n t u r e i n t e r e s t 
L e s s 
I e Y e n n e 
P r o m G r a n t s 
t u i t i o n f e e s 
b a l a n c e f r o m 1 9 2 6 
1 0 0 . 0 0 
1 5 0 . 0 0 
400.00 
7 5 . 0 0 
124 7 . 6 0 
6 6 7 2 . 6 3 
8 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
Iagattgf-Mgii froes T Q T O la 1926 v4Z?A,Zl 
A c t u a l 
19£6 
4 1 4 6 . 5 0 
9 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
7 5 . 0 2 
5 8 : . 1 6 
1 9 7 . 6 0 
n i l 
6 0 0 2 . 2 8 
8 0 8 . 8 7 
1 9 6 . 9 0 
e s t i m a t e 
, ,1927 
4700.00 
1 0 0 0 . 0 0 
1 0 0 Q 0 0 
1 2 5 . 0 0 
5 2 5 . 0 0 
7 5 . 0 0 
5 0 0 . 0 0 
1247.60 
8 2 7 2 . 6 0 
1 5 0 0 . 0 0 
1 7 5 . 0 0 
9 5 . 2 7 
1 7 6 8 . 2 7 
( 9 0 0 . 0 0 , 1 0 0 0 . 0 0 , 1 2 ^ 0 . 0 0 
1 6 0 0 . )0) 
7 ^ 
H e t t . 6 5 0 4 . 3 3 
R e s o l v e d at m e e t i n g o f B o a r d M e c h 2 3 r d 192flf 
t o r e L i l U i s i t i o n f r o m Town t h e sum o f - 7 » 
1 6 5 0 4 . 3 3 f o r the y e a r 1 9 2 7 / / ^ 
C h a i r m a n S e c r e t a y T r e a s 
A t h a b a s c a S o h o o l D l s t r l o t #839 
. . ' S t i m a t t and - i n q u i s i t i o n 
.year X 9 2 6 
I£xp- • n d i t u r e 
H eTichers 
O i r e t i k e r 
S e c r e t a r y 
K a u i p r n e n t and S u p p l i e s 
F u e l and w a t e r 
R e p a i r s 
F i r e I n s u r a n c e 
D e b e n t u r e i n t e r e s t 
G r a n t s 
T u i t i o n f e e s 
B i l ^ n c e f r o m y e a r 1 9 2 5 
B ^ l i n c e f o r r e q u i s i t i o n 
I s t l m a t e 
3 8 0 0 . 0 0 
9 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 5 0 . 0 0 
3 7 5 . 0 0 
7 5 . 0 0 
300 -00 
6947 .60 
3 G C . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
A c t u a l 
1 9 2 5 
3 8 5 0 . 0 0 
9 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
8 6 . 7 5 
6 5 4 . 7 3 
2 5 . 0 0 
3 0 6 . 0 0 
1 2 4 7 . 6 0 
7 1 7 0 . 0 8 
3 0 5 . 9 5 
7 9 . 2 0 
s t i m a t e 
1 9 2 6 
3 8 0 0 . 0 0 
9 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 5 0 . 0 0 
4 0 0 . 0 0 
7 5 . 0 0 
1 2 4 7 . 6 0 
6 6 7 2 . 6 0 
cOO.OO 
1 0 0 . 0 0 
2 0 0 . 7 8 
6 6 7 2 . 6 0 
B y R e s o l u t i o n • M M t M l a t m e e t i n g o f t h e B o a r d h e l d i n t h e 
Town I l t l l I o n T u e s d a y M i y 2 5 t h a t 3 P . M . i t was r e s o l v e d 
t o R e q u i s i t i o n f r o n t h e Town o f \ t h i b a s c a f o r s c h o o l p u r p o s e s a s 
a b o v e a n amount o f # 5 5 7 1 . 6 2 f o r t h e y e a - 1 9 2 6 . 
C e r t i f i e d c o r r e c t 
a s t o t h e amount o f R e q u i s i t i o n 
C h a i r m a n . 
S e c r e t a r y T r e a s u r e r 
